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NOTICES SIGNALÉTIQUES 359 
deux derniers chapitres portant sur les régimes jur id iques réciproques des ressources 
vivantes et de la recherche scient i f iques montrent que ces deux formes d 'explo i ta t ion de 
la mer soulèvent le même type de problèmes que les précédentes et requièrent en consé-
quence le même choix entre les solut ions indiv iduel les et col lect ives. 
Cet ouvrage consti tue donc une bonne in t roduct ion en ce qu ' i l dé f in i t les pr incipaux 
problèmes jur id iques soulevés par l 'exploi tat ion récente du fond des mers, qui seront 
d'ai l leurs à l 'étude de la Conférence sur le dro i t de la mer convoquée par les Nations Unies 
pour 1973. Si quelques possibi l i tés de solut ions y sont envisagées, nous pouvons cepen-
dant regretter que l 'apport des océanographes soit si mince. Peut-être n'est-ce que le début 
d'une col laborat ion plus fructueuse. Une abondante bib l iographie technique et jur id ique 
permettra cependant au lecteur curieux de pousser des recherches plus avant. 
Jean-K. S A M S O N 
Faculté de droit 
Université Laval 
LERAT, Serge (1971) Géographie des mines. Paris, Presses Universi ta i res de France. 
200 p., 4 cartes, 16 tableaux, 14 F. Col lect ion SUP-« LE GÉOGRAPHE», no 6. 
The geography of wor ld min ing is by no means a new subject. Professor Lerat's 
récent work is therefore a synthesis of past and présent research on this often-neglected 
topic in économie geography. This being presumably the case, the author of th is review 
wonders why this book, al though it is 200 pages long, does not inc lude a single footnote 
or b ib l iographie référence to the subject at hand ! AIso miss ing are références to the 
sources of the 16 stat ist ical tables and of the 4 maps présent in the text. Even in shorter 
summaries of th is type elsewhere (such as in the vo lumes of the Que sais-je ? séries) 
do we f ind at least a skeletal b ib l iography wh ich might help the student to pursue further 
reading in the same f ie ld . We might add that the number of maps is smal l , even when one 
considers the l imi ted format of the SUP séries, and one wonders on what basis thèse 
maps were chosen, especial ly f igure 3 (p. 133) , wh ich depicts the Katanga-Zambia copper 
belt in a study wh ich is wor ld -w ide rather than régional : we wou ld hâve preferred to 
see more wor ld d is t r ibut ions of minerai product ion and reserves instead. 
Be as it may, Lerat's concise statement of the geography of wor ld min ing is by 
no means an uninterest ing book. We also realize that the standard, 200 page fo rmat of 
the séries imposed upon the author both quant i tat ive and qual i tat ive l imi tat ions in the 
présentation of his mater ia l . Therefore, the remarks above hâve been made in a cons-
truct ive way, so that the author may improve any fur ther édi t ion of his work ; we hope 
that such w i l l be the case upon his reading this short rev iew. 
The book is d iv ided into four parts. A short in t roduct ion (pp. 5-19) deals w i t h the 
histor ical s igni f icance of wor ld min ing , a short survey of present-day minerai product ion 
in the wo r l d , and the d i f férent landscape types in min ing opérations (open-pit mines, 
underground mines, and the extract ion of l iquid or gaseous products) . Part I, ent i t led 
c Les mines » (pp. 23 -94 ) , is made up of two chapters : the f i rs t one deals w i t h the wo r l d ' s 
min ing régions, the second one w i th the avai labi l i ty and exploi tat ion of minerai ressources. 
In deal ing w i th the later thème, the author emphasizes the importance of pol i t ical consi-
dérat ions and technological factors. Part I I , ent i t led «Les m ineu rs» (pp. 9 7 - 1 4 3 ) , deals 
w i th the human élément in the min ing industry. Its f i rs t chapter emphasizes the decrease 
in the number of mine workers and describes the numbers and make-up of the min ing 
labour force ; it also points out the fact that min ing areas in many instances are foc i of 
major immigrat ion movements. The second chapter in th is part deals w i t h the morphology 
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and location of min ing towns and ci t ies ; the author dist inguishes hère between those 
places where min ing is the only major économie act iv i ty , and those wh ich include not 
only min ing but also a great number of related manufactur ing act iv i t ies. The th i rd part, 
ent i t led «Les sociétés m in iè res» (pp. 147 -188) , deals in turn w i th the high degree of 
concentrat ion among min ing corporat ions, their high degree of in tégrat ion, and the 
existence of « min ing empires » ; but the author also points out the l imi ts of thèse 
empires ' économie and pol i t ica l power through banking and government act ion and 
légis lat ion. A f inal chapter in this part deals w i t h min ing and régional planning (especial ly 
in the f i e ld of new energy plants, the provis ion of new t ransport fac i l i t ies , and the ever-
present problem of the water supply) . The conclusion (pp. 189-198) deals w i t h the 
present-day problems and prospects of the wor ld min ing act iv i t ies, in terms of reserves, 
p roduc t ion , technological progress, and future consumpt ion trends for the var ious products. 
Lerat 's book is an interesting summary of a highly complex f ie ld of économie 
geography. It is h ighly readable and wel l - researched, al though at t imes a bi t too littéraire. 
But it is by no means a déf in i t ive work and, even w i th in its modest bounds, could be 
greatly improved, as indicated above. It could at best be recommended, in its présent 
f o r m , as supplementary reading in a f i rs t or second-year undergraduate course in gênerai 
économie geography. 
Jean CERMAKIAN 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à 7rois-Rivières 
RITTER, Jean ( 1971) Géographie des transports. Paris, Presses Universi ta i res de France. 
128 p., 4 cartes, 1 tableau. Col lect ion « Que sais-je ? », no 1427. 
Il existe déjà plusieurs volumes de la col lect ion Que sais-je ? consacrés à d i f fé -
rents moyens de t ransport , mais c'est la grande qual i té du géographe français Jean Ritter 
que d'avoir essayé de faire ici un ouvrage de synthèse géographique sur ce sujet. Il faut 
tout de suite noter que le domaine de la géographie des transports est assez pauvre en 
ouvrages généraux, que ce soit en français ou en anglais. Il est souvent d i f f i c i le , dans le 
cadre d 'un cours de géographie de la c i rcu la t ion, de fa i re lire autre chose aux étudiants 
que des art icles dispersés dans une douzaine de revues ou d'ouvrages, car aucun des 
l ivres t ra i tant des transports en général n'a pu jusqu ' ic i donner une vue d'ensemble des 
grands thèmes géographiques de la c i rcu la t ion. Le pet i t l ivre de Ritter, sans épuiser le 
sujet, va tout de même assez loin pour permettre à l 'étudiant de saisir l 'ampleur et la 
complexi té des sujets fo r t variés qui const i tuent la géographie des transports. 
Le premier chapitre (p. 9-36) est int i tulé « Les techniques de transports ». Ic i , 
l 'auteur aborde successivement les techniques ayant trai t au t ransport de marchandises, 
cel les se rapportant au t ransport de voyageurs et enf in le cas spécial des techniques de 
c i rculat ion « invisible » (postes, té lécommunicat ions, d i f fus ion de l ' in format ion, f lux ban-
caires et autres f lux f inanc iers) . Soit d i t en passant que bien peu de travaux (excepté 
ceux de Jean Labasse en France) ont été fai ts sous ce dernier thème, sans doute à cause 
des d i f f i cu l tés de documentat ion et du caractère f ragmentaire de bien des stat ist iques 
dans ce domaine. Dans le deuxième chapitre, int i tu lé « Le marché des transports » (p. 37-
63 ) , l 'auteur décr i t l 'évolut ion du rôle des transports dans l 'économie mondiale : d 'abord 
subordonnés aux exigences du commerce avant les grandes découvertes, les transports 
ont ensuite dominé le commerce mondial dans la mesure où les transporteurs ont pu dicter 
leurs condi t ions aux grandes entreprises industr iel les et commerciales qui étaient en quête 
de marchés plus vastes. Ce n'est que depuis peu que les grandes sociétés sont el les-mêmes 
entrées dans le marché des transports au moyen de la « containér isat ion » et d 'un mono-
